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Lista de documentos CEPAL/IIEX 
(Limitado) 40 páginas 
Lista de documentos del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) (Limitado) 
33 páginas 
Lista de documentos de organismos 
del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano (CCE) 
(Limitado) 90 páginas 
Lista de documentos sin s ig la 
(Limitado) 24 páginas 
Comentarios al documento "El sector 
público y los gastos por concepto 
de educación en América Latina" 
(Limitado) (Herschel) 10 páginas 
Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente 
a l período octubre-diciembre de 
1978 (Limitado) (García) 8 págs. 
1980-1981 Programme Budget Draft 
(CEPAL/Mexico) (Limitado) (Jovel) 
(no se mimeograflo) 
Informe de actividades de la 
Subsede de la CEPAL en México 
(Cuarto trimestre de 1978) 
(Limitado) (Jovel) 23 páginas 
Lista de publicaciones del Instituto 
Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) que 
están a la venta (General) 
Lista de publicaciones de la 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) que están a la venta 











Istmo Centroamericanos Cuestionario 
sobre producción9 importación» ventas 
y aspectos financieros de; los energéti-
cos comerciales (combustibles del 
petróleo y electricidad) (Limitado) 
(Balachevtsev) 7 paginas 1 
Propuesta de esquema de trabajo para la 
elaboración de un programa de acción 
de corto plazo para la reincorporación 
de la Zona del Canal a la economía 
panameña (Provisional) (Torrealba) 
31 páginas 
Modificaciones efectuadas ai modelo 
WASP para mejorar la representación de 
las plantas hidroeléctricas (Modelo 
WASP-3) (Limitado) (García) 33 páginas 
Proyecto Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente al 
período enero-marzo de 1979 (Limitado) 
(Arosemena) 6 páginas 
La convención sobre el transporte 
multimodal internacional. Antecedentes 
y aspectos de interés para los países 
en desarrollo (Preliminar) (Scheinvar) 
60 páginas 
Actividades de la Subsede de la CEPAL 
en México (Primer Trimestre de 1979) 
(Limitado) (Jovel) 26 páginas 
Tecnologías apropiadas lo manejo 
apropiado de las tecnologías? El caso 
de la agroindustria (Sólo para uso 
interno) (Flit) .16 páginas 
Consideraciones sobre estímulos para el 
empleo (Provisional) (Herschel) 
19 páginas 
Informe sobre el encuentro entre econo-
mistas de la República Popular de China 
y de México (Sólo para uso interno) 
(López) 14 páginas 










CEPAL/MEX/SAC/2 9 X/79 
Honduras; Análisis del abastecimiento 
eléctrico para 1933 y 1984 
(Restringido) (García) 7 páginas 
Cubas Notas para el Estudio Económico 
de América Latina, 1978 (Borrador) 
(Barañano) (no se mimeografio) 
37 páginas 
El sistema alimentario en. México. 
Proyecto de investigación (Provisional) 
(Schejtman-Torrealba) 36 páginas 
Programa de trabajo de la Subsede de 
la CEPAL en México (julio 1979 a 
junio 1980) (Limitado) (Jovel) 
(no se mimeografio) 
Reunión Interagencial sobre el Estudio 
Regional de Interconexión Eléctrica 
del Istmo Centroamericano (Limitado) 
(Arosemena) 3 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano, 
Informe de avance correspondiente al 
período abril-junio de 1979 (Limitado) 
(Arosemena) 17 páginas 
Nicaragua; Repercusiones económicas 
de los acontecimientos políticos 
recientes (Restringido) 150 paginas 
Apoyo a la integración del sector 
eléctrico en el Istmo Centroamericano 
(Limitado) (Arosemena) 16 páginas 
Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente 
al período julio-septiembre de 1979 
(Limitado) 36 páginas 
Informe final del Proyecto CIDA/CEPAL 
sobre análisis comparativo de las 
políticas agrícolas en los países 
en desarrollo (Limitado) 34 págs. 
^ Apareció en versión revisada con la s ig la E/CEPAL/G.1091 de Santiago. 













Final Report of the CIDA/CEPAL Project 
on Comparative Analysis of Agricultural 
Policies in the Developing Countries 
(Limitado) 35 páginas 
Actividades de la subsede de la CEPAL en 
Mexico (abril a septiembre de 1979) 
(General) (Jovel) 33 páginas 
Estudios y programación del desarrollo 
en la subregiôn del Canal de Panamá 
Reunión Interagencial sobre el Estudio 
Regional de Interconexión Eléctrica del 
Istmo Centroamericano (México, D. F., 
21 a 23 de noviembre de 1979) (Limitado) 
(Jovel) 3 páginas 
Asistencia técnica a la Autoridad del 
Canal de Panamá durante el primer 
semestre de 1980 (Fotocopias. No se 
mimeografió) (Restringido) (Torrealba) 
12 páginas 
Centroamérica: Evolución económica desde 
la posguerra (Limitado) (Rosenthal) 
110 páginas 
Notas sobre el trasfondo histórico del 
desarrollo centroamericano (Limitado) 
(Cohén) 43 páginas 
Política fiscal. Trabajo conjunto 
CEPAL/ILPES/CORDIPLAN) (Limitado) 
(Herschel) 174 páginas 
Atlas de Asentamientos Humanos de 
América Latina y el Caribe (Restringido) 
(Neira) 53 páginas 
Apoyo a la integración del sector 
eléctrico en el Istmo Centroamericano 
(Limitado) (No se mimeografió) 
(Jovel) 13 páginas 
La importancia de la normalización 
técnica en las negociaciones del GATT 










Apoyo a l programa de l a CEPAL en c ienc ia 
y tecnolog ía para e l de sa r ro l l o 
(Limitado) ( F l i t ) 26 paginas 
Lista de documentos CEPAL/MEX 
(Limitado) 41 paginas 
Lista de documentos del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE) 
(Limitado) 34 paginas 
Lista de documentos de organismos del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (Limitado) 94 páginas 
Documentos de las secciones 
(Limitado) 5 páginas 
Lista de documentos sin sigla 
(Limitado) 23 páginas 
Lista de publicaciones de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) 
que están a la venta 
Lista de publicaciones del Instituto 
Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) que están a 
la venta (Limitado) 23 páginas 

